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“Ketika seseorang menghinamu, itu adalah pujian bahwa selama ini mereka telah 
menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak 
memikirkan mereka.” 
(B. J. Habibie) 


















Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada : 
1. Orang tua saya yang telah mendukung secara moriil dan materiil dalam 
pendidikan selama ini. 
2. Adik saya yang memberi semangat dan dukungan kepada saya. 
3. Para sahabat dan teman yang telah menghibur dan memberi dorongan 
kepada saya. 
4. Seluruh dosen dan tenaga pengajar yang telah memberi ilmu dan 
mengajari saya. 
5. Keluarga besar Letterhend Studio yang telah memberi saya kesempatan 
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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat, berkah, dan 
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul 
“Fungsi Tipografi dalam Keefektifan Penyampaian Komunikasi dalam 
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3. Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Kepala Prodi D3 yang telah 
membantu dan membekali mahasiswa saat persiapan magang dan 
memastikan jalannya magang agar lancar.  
4. Drs. Aryanto Budhy Sulihyantoro, M.Si selaku Dosen Pembimbing I 
yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan saran 
yang membangun dan membimbing penulis selama penyusunan tugas 
akhir ini. 
5. Tri Budi Kus Handaryati, SE. MM. selaku dosen pembimbing 
akademik yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberi solusi 
penulis selama perkuliahan. 
6. Seluruh dosen yang telah mengajar, membimbing, dan membagikan 
ilmu dan pengalaman kepada penulis selama perkuliahan. 
7. Aryo Pamungkas, S.Tp  selaku Founder dan pimpinan dari Letterhend 
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mencari pengalaman kerja. 
8. Ahmad Sarid Ezra Fathin, S.Kom selaku Pembimbing Magang di 
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9. Rekan-rekan di Letterhend Studio yang banyak menginspirasi dan 
membantu kelancaran penulis untuk menyelesaikan magang. 
10. Teman – teman mahasiswa jurusan D3 Komunikasi Terapan minat 



























Dalam penulisan laporan tugas akhir ini memuat penjelasan tentang fungsi 
tipografi dan penggunaannya secara efektif dalam penyampaian informasi di 
bidang periklanan dan tugas desainer grafis jika ditugaskan di bidang khusus 
tipografi mulai dari membuat sebuah karya font dari digambar melalui manual 
sampai didigitalisasi agar bisa dipergunakan hingga penerapannya secara efektif 
menurut aturan-aturan tipografi yang berlaku. 
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